eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Berczik Árpád by unknown
LÁNG ILONKA fellépte.
B E B R E C Z E N I




Pénteken, 1888. mározius 23-án:
8-dik szám.
Eredeti vígjáték B felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Vedress Gyula.)
Pataky Iván, miniszteri tanácsos 
Szeréna, leánya — —
Igali Kázmérné, szül. Huszthy Malvina 
Falvayné, Gabriella özvegy — 








Szentesi Béni i — —
Karika Friczi [ miniszteri fogalmazók 
Ereszi Miklós I — —
Mócsiög Fábián, irodatiszt —
Lehotai Luczián — —








Korcsolyázók. — Történik: az 1-ső és 3-ik felvonás Patakiéknáí; a 2-ik a korcsolya-pályánál Budapesten.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-től III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV— X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40  kr. D eák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 30 kr._______________________________________________________________________________________________ -
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
___________  előadás Kezdete T  6 r ; i l i < > r . ________ -
Holnap, szombaton, 1833 márezius 24-én, páratlan szünetben, DOBÓ SÁNDOR jutalomjátékául:
Kék szakálu asszony.
T o v á b b á :
Elevenholt házaspár. A körista keservei. 
G-rigolatis Preciosa, Les danses des nymfes,
uj kiadásban. balett-paródia
Előkészületen: „Czifra Zsuzsi lakodalma.*1 Népszínmű Vidor Páltól.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
I>«brtexen, 1838. Nyom. a  y í t o s  könyvnyomdájában. — 380 (Bgm. 525. &z, a, 1888.)
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